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Towards an Integrated Approach 
to Basic Ethical Principles
Abstract
From 1995 to 1998, the European Commission supported the “Basic Ethical Principles 
in European Bioethics and Biolaw” research project (1995–1998). The project was based 
on cooperation between 22 partners coming from most EU countries. Its aim was to iden-
tify the ethical principles relating to autonomy, dignity, integrity and vulnerability as four 
important ideas or values for a European bioethics and biolaw. An important resume of 
the BIOMED project was the partner’s Policy Proposals to the European Commission, the 
Barcelona	Declaration of 1998 (reprinted as an appendix to this article), which is unique 
as a philosophical and political agreement between experts in bioethics and biolaw from 
many different countries.
In this article, we want to compare the Barcelona	Declaration with some other recent inter-
national Documents on bioethics and biolaw. We will relate the Barcelona	Declaration to 
the framework of different international documents and codes of conduct about bioethics 
and biolaw. In particular, we will look at the similarities and differences when compared 
with the Council of Europe’s Convention	for	the	Protection	on	of	Human	Rights	and	Dignity	
of	the	Human	Being	with	Regard	to	the	Application	of	Biology	and	Medicine, adopted by 
the Committee of Ministers in 1996. Moreover, we will look at The UNESCO Declaration	on	
the	Humane	Genome from 1997.
Thus, the Barcelona	Declaration does not only represent European ethical principles for 
bioethics and biolaw, but the document should also be conceived as a conceptual clarifica-
tion and articulation of major ethical principles, which are central to international con-
cerns for a universal bioethics and biolaw.
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Basic ethical principles 
and the Barcelona Declaration
In	 the	 report	 to	 the	European	Commission	Basic Ethical Principles in Eu-
ropean Bioethics and Biolaw. Autonomy, Dignity, Integrity and Vulnerabil-
ity	(2000)	we	gave	a	definition	of	the	basic	ethical	principles	(Rendtorff	&	
Kemp:	 2000).	They	 are	 four	 values	 to	 guide	 decision-making	 about	 bio-
ethics	and	biotechnological	development	in	relation	to	law	and	public	policy	
in	 late	modernity.	After	 three	 years	 research	 and	 preparation	 of	 the	 report	













sight,	 “self-legislation”	and	privacy,	3)	 the	 capacity	of	 rational	decision	
and	action	without	coercion,	4)	the	capacity	of	political	involvement	and	
personal	 responsibility,	 5)	 the	 capacity	 of	 informed	 consent.	 However,	

















































The Barcelona Declaration and the history 
of bioethics and biolaw
In	this	sense	we	argue	in	the	report	that	the	idea	of	treating	human	beings	as	
ends-in-themselves	(autonomy,	dignity,	integrity,	vulnerability)	is	expressed	
in	 the	 biotechnology	 laws	of	 different	European	 countries,	where	 the	 con-





European Human Rights Convention	from	1950,	and	the	following	European	
declarations	of	protection	of	specific	human	rights.
Some	of	the	first	European	initiatives	for	regulating	biomedicine	were	the	ini-






and International Declaration of protection of human beings in biomedical re-
search.	 In	 this	declaration,	principles	of	 informed	consent	and	“do	no	harm”	
have	become	central	to	the	establishment	of	international	regulation	of	biomedi-
cal	research.	The	World	Medical	Association	in	1964	and	1975	made	the	Helsinki 


















The European Convention 
of bioethics and human rights







































rights	of	patents	 to	 their	genes.	Further,	 the	development	 in	 the	Council	of	
Europe	 integrates	 the	 protection	 of	 the	 bodily-incarnated	 human	 person	 in	
broader	light	of	social	responsibility	and	solidarity.
UNESCO’s convention 
of protection of human genome
It	is	this	conception	of	humanity	that	also	is	expressed	in	the	UNESCO	Dec-






































Towards a universal biolaw
We	can	deduce	from	the	European Convention on bioethics and human rights	





for	 the	 human	body,	 extension	of	 law	 to	 be	valid	 for	 life	 before	 birth	 and	
after	death	and	in	relation	to	future	generations	are	important	aspect	of	this	
protection	of	human	privacy	based	on	protection	of	 the	 inviolability	of	 the	
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A p p e n d i x :
THE BARCELONA DECLARATION 
POLICY PROPOSALS
to the European Commission
November 1998
by Partners in the BIOMED-II Project





















cators	at	every	 level,	 researchers	and	practitioners,	but	most	 importantly	at	































ticularly	 in	 the	 area	 of	 genetics	 –	 has	 created	 (and	 is	 creating)	many	 new	
possibilities	but	also	it	is	posing	many	questions	about	the	place	of	humans,	
animals,	 plants,	 and	 the	 environment	 (both	 natural	 and	 social).	 These	 are	
questions	that	the	partners	believe	need	to	be	debated	as	widely	as	possible	
and	as	a	matter	of	urgency,	but	without	the	need	being	felt	to	arrive	at	hasty	












































































responsibility	 and	 political	 involvement,	 5)	 the	 capacity	 of	 informed	
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various	definitions	our	 view	 is	 that	 it	 is	 nonetheless	 possible	 to	 argue	





















the	autonomy,	dignity	or	 integrity	of	beings,	but	also	 that	 they	receive	
assistance	to	enable	them	to	realise	their	potential.	From	this	premiss	it	












































	 9.	 Joao	 Carlos	 Loureiro,	 Centro	 de	 Direito	 Biomédico,	 Universidade	 de	
Coimbra,	Portugal









15.	 Georges	Thill,	PRÉLUDE	 réseau	 international,	Facultés	Universitaires	
Notre-	Dame	de	la	Paix,	Namur,	Belgium
16.	 Helge	 Torgersen,	 Institute	 of	 Technology	 Assessment,	 ITA,	 Austrian	
Academy	of	Sciences,	Austria
These	 policy	 proposals	were	made	 at	 the	 last	meeting	 of	 the	BIOMED-II	
Project	in	Barcelona,	November	1998.	They	are	reprinted	in	the	Final Project 
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Peter Kemp, Jacob Dahl Rendtorff
Deklaracija iz Barcelone
Prema integriranom pristupu 
temeljnim etičkim principima
Sažetak
Europska komisija je od 1995. do 1998. podupirala istraživački projekt »Temeljni etički principi 
u europskoj bioetici i biopravu« (1995–1998). Projekt se temeljio na suradnji 22 partnera iz ve-
ćine država Europske unije. Cilj projekta bio je identificirati etičke principe povezane s autono-
mijom, dostojanstvom, integritetom i ranjivošću kao četirima važnim idejama ili vrijednostima 
za europsku bioetiku i biopravo. Važan sažetak BIOMED projekta bio je Prijedlog Smjernica 
Europskoj komisiji – Deklaracija	iz	Barcelone	iz 1998. godine (priložena ovome tekstu) – koja 
je jedinstvena jer predstavlja filozofsku i političku suglasnost stručnjaka za bioetiku i biopravo 
iz mnogih država.
U ovome tekstu želimo usporediti Deklaraciju	iz	Barcelone sa nekim drugim novijim međuna-
rodnim dokumentima o bioetici i biopravu. Povezat ćemo Deklaraciju	iz	Barcelone sa okvirom 
koji nude različiti međunarodni dokumenti i propisi o djelovanju u bioetici i biopravu. Posebno 
ćemo se usmjeriti na sličnosti i razlike sa Konvencijom	o	zaštiti	ljudskih	prava	i	dostojanstva	
ljudskih	bića	u	pogledu	primjene	biologije	i	medicine, koju je prihvatilo Vijeće ministara 1996., 
te ćemo promotriti i UNESCOvu Deklaraciju	o	ljudskom	genomu iz 1997. 
Dakle, Deklaracija	iz	Barcelone	ne predstavlja samo europske etičke principe u bioetici i bio-
pravu, nego ujedno pojašnjava i artikulira osnovne etičke principe koji se nalaze u središtu 
međunarodnog interesa za univerzalnu bioetiku i biopravo.
Ključne riječi
Deklaracija	iz	Barcelone,	bioetika,	biopravo,	integrirani	pristup,	temeljni	etički	principi	
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Die Barcelona-Deklaration
Für einen integrativen Zugang 
zu den ethischen Grundprinzipien
Zusammenfassung
„Ethische Grundprinzipien in der europäischen Bioethik und im Biorecht” ist der Titel eines 
Forschungsprojekts, das von 1995 bis 1998 von der EU-Kommission unterstützt wurde. Das 
Projekt gründete sich auf die Zusammenarbeit von 22 Partnerorganisationen aus der Mehrzahl 
der EU-Staaten. Es sollten ethische Grundprinzipien ermittelt werden, die sich ableiten aus 
Autonomie, Würde, Integrität und Verwundbarkeit als den vier Ausschlag gebenden Ideen bzw. 
Werten, die in der Bioethik und im Biorecht in Europa zum Tragen kommen sollen. Aus dem 
Resümee des EU-BIOMED-Projektes wurde ein Rahmenprogramm der EU-Kommission abge-
leitet und 1998 in der Deklaration	von	Barcelona festgehalten (die dem Text beiliegt). Bei dieser 
Deklaration handelt es sich um einen einzigartigen Text, der die philosophische und politische 
Übereinstimmung von Experten aus dem Bereich der Bioethik und des Biorechts aus vielen 
Staaten dokumentiert.
Im vorliegenden Artikel soll die Barcelona-Deklaration mit einigen internationalen Dokumenten 
zu Bioethik und Biorecht jüngeren Datums verglichen werden. Die Autoren stellen die Dekla-
ration in Zusammenhang mit den Richtlinien, die in verschiedenen anderen internationalen 
Dokumenten und Rechtsvorschriften zum Vorgehen im Bereich der Bioethik und des Biorechts 
vorgegeben sind. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Vergleich mit der Konvention	zum	Schutz	
der	Menschenrechte	und	der	Würde	der	Menschen	im	Hinblick	auf	die	Bereiche	Biologie	und	
Medizin, die 1996 vom EU-Ministerrat verabschiedet wurde. Sodann wurde die UNESCO-De-
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Die Barcelona-Deklaration präsentiert also nicht nur die in Europa angestrebten ethischen 
Grundsätze in Bioethik und Biorecht, sondern erläutert und artikuliert ethische Grundprin-
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La Déclaration de Barcelone
D’après l’approche intégrée des 
principes éthiques de base
Résumé
La Comission européenne a soutenu, de 1995 à 1998, le programme de recherche intitulé « Les 
principes éthiques de base en bioéthique et en bio-droit européens ». Le projet était basé sur la 
collaboration de 22 partenaires issus de la plupart des pays de l’Union européenne. L’objec-
tif du projet était d’identifier les principes éthiques d’autonomie, de dignité, d’intégrité et de 
vulnérabilité comme étant les quatre idées et valeurs majeures de la bioéthique et du biodroit 
européens. Les Propositions et les recommandations à la Commission européenne – la	Déclara-
tion	de	Barcelone de 1998 (ci-jointe) – constitue un résumé important du projet BIOMED. Cette 
déclaration est unique dans son genre car elle représente l’unanimité philosophique et politique 
des experts en bioéthique et en biodroit de nombreux pays. 
Dans ce texte, nous souhaitons comparer la Déclaration	de	Barcelone avec quelques nouveaux 
documents en bioéthique et en biodroit internationaux. Nous situerons la Déclaration	de	Bar-
celone dans le cadre proposé par les différents documents internationaux et les règlements 
relatifs à l’action dans le domaine de la bioéthique et du biodroit. Nous examinerons tout par-
ticulièrement les similitudes et les différences par rapport à la « Convention pour la protection 
des droits de l’homme et la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie 
et de la médecine », adoptée en 1996 par le Conseil des ministres. Enfin, nous étudierons la 
« Déclaration sur le génome humain » de l’Unesco de 1997.
Donc, la Déclaration	de	Barcelone ne représente pas seulement les principes éthiques européens 
en matière de bioéthique et de biodroit, mais éclaire et articule les principes éthiques de base se 
trouvant au cœur de l’intérêt international pour une bioéthique et un biodroit universels.
Mots-clés
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